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晏、皇侃、邢昺以及朱熹把其中的 “知”解读为 “知晓”; 其二是郑玄以及王充、班固、徐
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番出土文书》阿斯塔那 19 号墓 67TAM19: 33，56，
57 唐写本《论语郑氏注》之《公冶长》篇⑧和阿斯塔

































































































































另一 方 面，朱 熹 又 强 调，在“仁 义 礼 智”中，
“智”主收藏、收敛。他说: “若将仁义礼智说，则











































者不忧; 勇者不惧。”( 《论语·子罕》) 朱熹《论语
集注》注曰:“明足以烛理，故不惑; 理足以胜私，故
不忧; 气足以配道义，故不惧。此学之序也。”瑒瑡 认














































































不仅使 得 将“未 知，焉 得 仁”中 的“知”解 读 为

































平日 所 言 之 仁，则 即 以 为 统 摄 诸 德 完 成 人 格 之
名。”瑔瑡对此，1919 年出版的胡适《中国哲学史大






















必以告新令尹。何如? 子曰: 忠矣。仁矣乎? 曰:
未知焉得仁。’( 《公冶长》) 或据‘未知焉得仁’一
句，以为仁包涵知。案此句实与‘不知其仁也’( 同
篇) ，‘仁则吾不知也’( 《宪问》) 同意，并非谓既未
有智，岂得为仁。仁实不包知。”瑔瑦 张岱年认为，孔
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